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Fornalutx ya
tiene farmacia
y biblioteca
Fornalutx tendrá dentro de muy poco su
primera farmacia y recientemente fue inaugu-
rada su primera biblioteca. A pocas fechas de
las elecciones, dos demandas sociales de gran
importancia se han cumplido. Por fin, se ha
acabado el que los fornalutxencs tengan que
bajar a Sóller para comprar sus medicinas.
bras de agradecimiento
hacia todos los presentes
muy especialmente a
María Antonia Munar,
por estar presente en
este sencillo acto, diría
el alcalde, «es necesario
que hoy los pueblos se
abastezcan de unos me-
dios culturales yo pienso
que una biblioteca es un
buen paso para lograr-
lo».
María Antonia Munar
afirmó que «para mí es
un gran honor estar esta
tarde en este pequeño
pueblo de Fornalutx, y
además porque es la pri-
mera vez que vengo a el.
María Antonia Munar, junto a los alcaldes de For-
nalutx y Sóller, inaugura la biblioteca municipal.
A final de semana, en
el vecino pueblo de For-
nalutx, se inauguró una
biblioteca municipal
para el servicio del pue-
blo. Al acto fueron invi-
tadas las autoridades lo-
cales de Fornalutx y Só-
ller, en representación
del presidente del Con-
sell Insular asistió la
responsable de Cultura,
María Antonia Munar.
El acto fue abierto con
la bendición del edificio,
por parte del sacerdote
rector de Fornalutx, a
continuación el alcalde
del pueblo, Jordi Arbo-
na, dirigió unas pala-
El PSM es uno de los grupos que más actividad, por el momento, está llevando a cabo.
Las fuerzas políticas ya están
inmersas en la campaña electoral
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La tercera edad
se manifiesta hoy
contra la droga
Nuevo festival a beneficio
de la Cruz Roja
El pasado domingo, en
los locales del Tealtro De-
fensora Sollerense, tuvo
lugar un gran festival bené-
fico para la Cruz Roja de
Sóller, realizado y organi-
zado por el Grup Popular
«Ambient».
Con lleno hasta la bande-
ra como se suele decir, dio
comienzo el festival, donde
no faltaron los mejores nú-
meros, con las estrellas de
la canción del momento
imitadas con gracia y de-
senvoltura por parte de
todos los componentes, los
cuales ofrecieron su trabajo
gratuitamente y desintere-
sadamente hacia la entidad
de Cruz Roja, con el fin de
intentar subsanar sus mu-
chas necesidades.
Como ya hemos citado, el
acto fue organizado por el
grup «Ambient», pero de-
trás como siempre se encon-
traba este grupo de muje-
rers siempre dispuestas a
trabajar por el bien de los
demás, María Campins,
Catalina Forteza, Nuri
Castell, Margarita, Loli
Salva, que en esta ocasión
no pudo actuar por encon-
trarse convaleciente de una
dolencia en la clínica, por lo
que el público le rindió un
fuerte aplauso por su gran
labor humanitaria hacia los
demás.
Fueron muchas y diferen-
tes las personas que toma-
ron parte en este gran festi-
val, por lo que sería difícil
enumerar a todos sin olvi-
darnos de algunos. Por todo
ello, la junta directiva de
Cruz Roja, con su presiden-
te al frente nos' pide que en
el nombre de todos ellos
demos las gracias a. todas
estas personas que de una
manera u otra hicieron po-
sible este festival, del cual
se recaudaron un total de
100.000 pesetas
La batalla electoral ha co-
menzado con todas sus con-
secuencias. Todas las fuer-
zas políticas están echando
el resto publicando progra-
mas, eslóganes y anuncian-
do mítines. Sóller está en-
trando en una de las rectas
finales más apasionantes
de su historia política. Se
reproducen las ofertas elec-
torales y se anima todos a
votar.
La ciudad, como las res-
tantes de España, ya está
Hoy sábado, a las once de
la mañana, y organizada
por la Tercera Edad de Só-
Iler, tendrá lugar una ma-
nifestación anti-droga. La
salida será desde Ca'n ere-
mat, hacia la plaza de la
Constitución, y estará
acompañada de pancartas
en las que irán inscritos los
siguientes lemas: «Dar
Guerra a la Droga», «Pa-
dres - Madres, por vuestros
hijos, manifestaros contra
la droga», «Juventud no
tomes droga y vivirás mu-
chos años como nosotros,
los de la Tercera Edad, no
lo olvides nunca».
Como se puede compro-
bar, el grupo de Tercera
Edad, trabaja en todos los
sectores, y no solamente di-
virtiéndose, sinó colaboran-
do en todos los problemas
de nuestra comunidad.
La campaña anti-droga
está alcanzando un extraor-
dinario interés entre la po-
blación. La semana pasada,
viendo la acción de los mili-
tantes que, brocha y bote de
engrudo en mano, comien-
zan a vestir de alegría mul-
ticolor las calles, plazas y
hasta descampados.
(Págs. 3,
 5y 7)
la Operación Primavera
afectó al menos de manera
formal a la Vall ya que,
según indicó el delegado del
Gobierno, Carlos Martín
Plasencia, también en So-
Iler se produjeron identifi-
caciones de personas. Nadie
ignora que la droga circula
en Sóller, incluso de una
forma más importante de lo
que muchos creen. Por lo
tanto, adquiere una mayor
relevancia esta iniciativa
de la tercera edad, toda vez
que el problema no lleva, ni
mucho menos, tras de ser
erradicado o, al menos, pa-
liado por el momento.
Han habido denuncias en
el sentido de que Sóller po-
dría ser uno de los puntos
negros del tráfico de drogas
en Mallorca. Pero la cons-
tancia de que eso sea así
queda, por el momento, en
el misterio ya que no se han
producido detenciones im-
portantes. Incluso un caso
muy conocido y a la espera
de juicio de una persona
muy popular que fue dete-
nida hace más de un año,
aconteció en Palma, y al pa-
recer, no tenía ninguna re-
lación con la Vall.
AQUESTA
SETMANA
-POLITICA-
Jordi Arbona
quiere ser alcalde
por tercera vez
(Pág 4)
Amador Castañer,
otro solleric que
piensa en
Estrasburgo
(Pág 5)
Unió Mallorquina
presentó su lista
(Pág 5
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Any 1957
Ahir el nostre setmanari
va publicar un article, meu,
exaltant les tradicions de
les nostres festes patronals.
L'orquestrina «Costa
Azul» ha animat la revetla
d'avui vespre. (Per causa
d'un malintés entre l'Ecó-
nom de la parròquia, Mos-
sèn Cristòfol Trias, qui con-
sider el ball d'aferrat com
un pecat greu d'impuresa, i
l'Ajuntament i el patronat,
partidaris de defensar els
interessos econòmics
 de les
festes; no s'han publicat els
cultes religiosos en el pro-
grama. Tampoc l'Ecenom
ha assistit a la refrescada,
oferta pel consistori, a la
sortida de la Missa Major).
Any 1958
A la missa major d'avui
dilluns —dia de la nostra
Patrona— ha predicat l'ho-
mília
 Mossèn Francesc Cal-
dés.
Un aplec de seminaristes
• sollerics ha vengut per a
cantar la missa d'angels.
Any 1959
Mossèn Joan Borràs, ca-
pellà de l'Estació Naval del
Port de Sóller, ha predicat a
la solemne missa major d'a-
quest dematí.
L'orquestrina «Medite-
rráneo» ha sigut l'animado-
ra de la revetla d'aquesta
nit.
Dissabte 25 de Maig de 1947
— A primeres hores de dilluns passat (dia 18), a la
fábrica d'electricitat de Sa Costera, resulta mort, de
trets
 d'escopeta, el nostre conciutadà,
 de 28 anys,
Jaume Timoner Morro (a). Noi qui traballava en
aquell centre. El presumpte autor dels trets, qui des-
prés intentaria, sense reeixir, el suicidi, és un jove
de 18 anys quals inicials corresponen ales de J.V.A.
Aquesta desgràcia
 ha conmogut tot Sóller i també
el poble veYn de Fornalutx.
(Nota de la Redacció: Volem fer avinent que, quan,
en 1947 succeY aquesta desárácia, el nostre setmana-
ri publicà íntegres els noms i cognoms del presumpte
responsable de la mort del Senyor Timoner. Recone-
gut, aquell, culpable, compli la condemna en els ter-
minis assenyalats pels tribunals, i, en 1970, el Mi-
nisteri de Justícia maná que es cancelás la nota del
Registre de Penats i Rebéls. Ara han passat 40 anys,
com deim en pla mallorquí, no volguem ésser més
papistes que el Papa, donant inútil i trista publicitat
a uns noms i cognoms que ja penalment la Llei ha
perdonat i rehabilitat).
— S'ha casat a la Capella de la Puríssima, de la
Parròquia
 de Sant Bartomeu, la Senyoreta Caterina
Magraner Bernat amb el jove Bartomeu Puig Arbo-
na.
— El Bisbe coadjutor Pr. Joan Hervás visitará,
proximament la nostra ciutat.
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Uno de nuestros puntos
fundamentales del Progra-
ma electoral del Partido So-
cialista es el que se refiere a
la lucha contra el paro ya
la promoción de actividades
creadoras de nuevos pues-
tos de trabajo.
Creemos que dentro de
este campo ha habido poca
sensibilidad por parte de la
mayoría municipal de dere-
chas, y que las pocas reali-
zaciones que se han llevado
a cabo ha sido gracias a la
decisiva colaboración pres-
tada por el Instituto Nacio-
nal de Empleo.
Sin embargo de lo que es-
tamos hablando en este mo-
mento es de nuestro progre.-
ma electoral y de nuestras
iniciativas, y entre éstas
queremos destacar las que
siguen a continuación:
—Primeramente creemos
que es importante conocer
la realidad que nos rodea, y
a tal efecto, el Ayuntamien-
to ha de tener permanente-
mente actualizadas las ci-
fras sobre el movimiento y
desarrollo del desempleo:
cuantas personas se en-
cuentra en esta situación,
cual es su edad, si tienen o
no responsabilidades fami-
liares, a qué rama de pro-
ducción pertenecen, qué
tiempo hace que están pa-
radas, etc.
—Para el colectivo de pa-
rados de larga duración,
prioritaríamente, llevare-
mos a cabo- acciones que
dentro de lo posible ayuden
a pallar la situación de ne-
cesidad en que se encuen-
tren sus componentes, para
ello nos marcamos el objeti-
vo político de elaborar pro-
yectos de trabajos comuni-
tarios que a la hora de ser
desarrollados supongan dar
trabajo, como mínimo seis
meses cada año, según el
número de _ trabajadores
que tengan que ser emplea-
dos. Éste objetivo se llevará
a cabo mediante'la elabora-
ción de convenios de colabo-
ración entre el Ayunta-
miento y el INEM.
—Queremos destacar
también que buscaremos
los medios legales que per-
mitan que a la hora de con-
tratar la realización de una
obra o servicio municipal
por parte de una empresa
privada, podamos condicio-
nar esta realización a que,
la empresa adjudicataria
del proyecto, deba contra-
tar a un tanto por cien de
personas en situación de
paro en relación al volumen
de la obra y a su plantilla,
de acuerdo con los criterios
de selección marcados por
la ley.
—Gestionaremos con el
INEM el desplazamiento de
un funcionario con la inten-
ción de atender la demanda
de inscripción -de personas
en las oficinas de coloca-
ción, principalmente cuan-
do finaliza la temporada tu-
rística, para evitar en lo po-
sible que esta gente tenga
que desplazarse a Palma.
—En toda nuestra ges-
tión, y principalmente en
materia de creación de em-
pleo, escucharemos y aten-
deremos a los criterios y
opiniones de las organiza-
clones patronales y Sindica-
tos de Sóller. (Estos últimos
se puede afirmar que siem-
pre han sido ignorados por
nuestros Ayuntamientos).
—Fomentaremos el Coo-
perativismo, aprovechando
que hace muy pocos meses
se ha aprobado la nueva ley
de Cooperativas, promoción
que llevaremos a cabo a‘tra-
ves de subvenciones y de
asesoramiento técnico, en
colaboración con el Ministe-
rio de Trabajo.
—Aspiramos a una efeti-
va potenciación de la For-
mación Profesional, me-
diante la realización de cur-
sillos subvencionados por el
INEM, orientados priorita-
riamente a jóvenes en bús-
queda de su primer empleo,
etc.
En definitiva y como re-
sumen de lo anterior, cabe
decir que nuestro Grupo
tiene una gran preocupa-
ción por este tema, y si el
pueblo nos da su confianza
mayoritaria el próximo diez
de Junio, esta parte del pro-
grama electoral tendrá
prioridad en nuestra ges-
tión Municipal.
Extracto del Programa
Electoral de la Agrupación
Socialista del Sóller-PSOE.
Elecciones Municipal es
1987
Por: JAUME COLOM
ADROVER, candidat a re-
gidor dins la llista de l'A-
grupació Socialista Sóller-
PSOE
per JAUME ALBERTI
Els segles XIII, XIV i XV
són 300 anys de creixement
i la millor época de la llen-
gua i literatura catalana:
Ramon Llull, Anselm Tur-
meda, Joanot Martorell,
Ausias March. En canvi, els
segles següents, XVI, XVII i
XVIII són 300 anys de deca-
dencia i la pitjor época per a
la nostra llengua i literatu-
ra.
Les causes són les se-
güents:
DARRER REI
— L'any 1474 el darrer
rei de Catalunya, Aragó,
Valencia i Balears, Ferran
II, es casa amb Isabel I de
Castella. El 1516, a la mort
de Ferran II, la Confedera-
ció Catalano-Aragonesa
quedà definitivament
unida a Castella en la per-
sona c1.91 seu net Carles V.
Desapareix la cort catala-
no-aragonesa i passa a Cas-
tella.
DESCUBRIMENT D'A-
MERICA
— L'any. 1492 Castella
descubreix Anérica i el co-
men del Mediterrani es
desplaça a
 l'Atlàntic i a les
nostres terres hi ha. crisi
econòmica.
Posada de Bálitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abkrto los viernes, - sábados
y domingos, noche)
VUITANTA-CINC
per jaume.Mbertí
AnCtsic- Bar
Ambiente Juvenil
Mueva Apertura :1 de Mayo '87
a 135 18 h5.... Te Esperamos P.
Cf. Almirante Miranda (roorno at.I.E runa
volt de Siduer   
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• La revista BRISAS,
una nova revista domi-
nical molt ben impresa,
il.lustrada i maquetada,
oferia a la seva passada
edició, un reportatge en
colors sobre la nostra
festa del Firó o sigui, el
simulacre de moros i
cristians. A la vista de
les fotografies qualsevol
observador
	 imparcial
haurà
 de pensar que tal
acte no passa d'ésser
una tradicional i diverti-
da baaa on la farsa i els
anacronismes de les des-
fresses es decanten de la
història com la nit del
dia. Esperem que a les
pròximes convocatòries
es fassi més cas de la
posta en escena. Jo reco-
manaria com a
 tècnic
 al
nostre Raymond Bisbal i
com assessor
 històric
 al
també bon amic
 Plàcid
Pérez. No juguem amb
la
 lliçó
 de la història,
amb la didáctica del ca-
rrer. La cosa podria
ésser molt més respecta-
ble i seriosa.
—Apa! Talla el roll i
ens faràs
 un favor a tots.
—Idó parlem de Rafel
Perelló-Paradelo.
—I quina és la nova?
—Que l'han fet acadé-
mic! La Reial Academia
de Belles Arts de Sant
Sebastià compta doncs
amb un nou acadèmic,
una distinció que Rafel
ha guanyat amb una
feina punctual i ben
feta, amb una crítica in-
formativa i orientadora,
tal com ha d'ésser sense
apassionaments confu-
sos o inútils, tal com fan
d'altres.
—Idó enhorabona! En-
horabona amic Rafel!
Per molts d'anys!
—I com ja havien fet
per dues vegades, els pa-
cifistes pujaren al Puig
Major, on protestaren
contra el manteniment
de la base militar con-
junta entre Espanya i
els Estats Units. Eren
més de duescentes per-
sones, gent jove en gene-
ral, de la que podem
molt bé participar de les
seves inquietuts, encara
que voldriem aclarir que
la Base del Puig Major ja
no és una base conjunta
sinó totalment espanyo-
la, encara que un petit
equip
 tècnic
 de norda-
mericans hi treballi. Fou
base conjunta
 però ja no
ho és. Fou cedida al go-
vern espanyol al cap de
deu anys d'ésser conjun-
ta.
—Ah! Bé! Canviant de
tema, m'agradaria salu-
dar des d'aquí l'aparició
a les llibreries d'una
nova novel.la del que és
ara per ara un dels mi-
llors escriptors en llen-
gua catalana. Em refe-
resc a
 Vicenç Villatoro,
nascut a Terrassa en
1957 i que té un conjunt
d'obra tan celebrada com
ben executada. La seva
quarta novel.la, «Entre
batalles», publicada a la
co.lecció El Brot és molt
interessant i entretingu-
da,
 però tampoc es des-
cuida el llenguatge i l'es-
til peculiar de Villatoro.
—I de qué tracta?
—Tot succeeix a bord
d'un vaixell que fa el
viatge de Lisboa a Nova
York. Durant la traves-
sia, sis personatges, ens
donen el missatge de la
seva existencia. Un
 lli-
bre vàlid i nou.
—I qué me'n dius de
Janer Manila?
—Gabriel Janer Mani-
la acaba de publicar
també una novel.la tito-
lada «La Dame de les
Boires», que narra la re-
lació entre l'Arxiduc
Lluis Salvador i Catari-
, na Homar, un tema ben
mallorquí, però que tras-
cendeix a lo universal.
Cree que dita obra va
ésser presentada per?)
quan ho vaig saber ja
era tard, docs la premsa
no n'havia dit paraula.
Es una novel.la ben tra-
mada, ben redactada i
ben contada.
—Amén. I quines
noves més hi ha pel
món?
—Damià
 Seguí. Un
home que ha realitzat
un gran esforç per a
posar el nostre esport a
l'altura internacional i
que ha xocat una i altra
vegada amb la indiferen-
cia dels seus, és a dir,
dels mallorquins. Una
llàstima.
 Mallorca era
país avanguardista del
volei-ball, per?) amb la
desaparició del	 Son
Amar, actual campió de
lliga, premiat interna-
cionalment nombroses
vegades, perdem una
mica d'il.lusió.
 Lastima. 
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE  
per Miguel Ferrà i Martorell
BRISAS
Eleccions
Aquesta setmana comen-
ça sa Campanya Electorala.
En aquesta data se me fa
necessari comentar tres cal-
res.
* **
PRIMER: Després de
quatre anys, acaba sa tasca
d'un batle i dotze regidors.
S'ha d'agrair sa seva labor,
hagi estat positiva o negati-
va. Ells s'arriscaren i se
responsabilitzaren a ser es
nostres representants;
mentres nosaltres, anques
ben còmodes, seiem a sa ca-
milla de ca nostra. Per tant,
repetesc, gràcies an es batle
(es primer que ha hagut
d'envestir es nostres pro-
blemes) i gràcies a ets al-
tres dotze regidors. Perquè
sa democràcia és això: o
participar, o deixar-se go-
vernar i donar ses grácies.
SEGON: Dues besades a
Na Bel Alcover, regidora i
Tinent de Batle de Cultura.
Dues besades, una estreta
de mans i una enhorabona.
Sa millor per damunt tot-
hom, fent cultura en majús-
cules, i ,
 dissortadament,
treballant en moltes oca-
sions teta sola: agafant pala
i granera, i amb poca ajuda
de companys i partits! (es
seus i es seu; ets altres i ets
altres).
* * * *
TERCER: Es fa necessari
situar-se abans d'assitir a
tots es mitings de tots es
partas. I situar-se vol dir
valorar quin és es punt de
partida des sis partits can-
didats. Es poble apunta
aquests:
—«No hi ha cap persona-
litat que destaqui, que,
d'entrada, ja entusiasmi i
que se'n pugui dur sa majo-
ria de vots». Per tant, es pot
assegurar que cap partit
tendrá majoria absoluta
per a governar totsol.
«Moltes llites estan
capgirades, i són millors es
des mig i es de darrera que
es de davant». Per tant es fa
difícil votar persones i sa
gent votará ideologies.
---«Ningú ha acumulat
mèrits. Estam molt empa-
tats. UM governant ha fet
moltes coses petites per
totes ses barriades, per?) o
no ha començat ses grosses
o les ha esgarrades. AP ha
viscut divisions solleriques,
això es paga. I el PSOE ha
fet una oposició fantasma».
• Per tant, tan bons són uns
com ets altres.
No queda, idó, més remei,
per poder fer una anàlisi,
que aferrar-se a ses estadís-
tiques. I sa realitat és
aquesta: A ses tres darreres
eleccions a Sóller: Generals
del 82, Locals del 83 i Gene-
rals del 86, es partits de
dreta i centre (AP, PDF',
UM, CDS) recolliren es 55
(cinquanta-cinc) per cent de
vots. Es partits d'esquerra
(PSOE, PCIB, EU, PSM)
arribaren vora es 45 (qua-
ranta-cinc) per cent. Se
comprova que es votants de
centre-dreta no se passen a
s'esquerra i a s'enrevés
tampoc. Per tant, es pot
quasi assegurar que ses
quatre candidatures de cen-
tre-dreta des juny (AP,
PDP, UM CDS), totes jun-
tes, treuran més vots que
ses d'esquerra (PSOE,
PSM); i que fins i tot es
CDS, que ara juga a centre-
esquerra, pot arrebassar
qualque vot d'esquerra,
per?) poca cosa per ara.
Es percentatges 55-45
per cent de ses dues ideolo-
gies canviarà poc; però...
però... però... una qüestió
important a analitzar:
Mentre AP, PDP, UM i CDS
s'hauran de repartir entre
QUATRE es seus 55 per
cent de vots (i sa llei d'Hont
no perdona a s'hora de fer
divisions, perdent vots i
restes importants) s'esque-
rra es podrá repartir còmo-
dament es 45 per cent no-
mésentre DUES forma-
cions: PSOE i UM. Per tant,
és perfectament lògic que
aquesta vegada se giri sa
truita i vegem, per primera
vegada, un Ajuntament
amb 9 regidors d'esquerra i
8 de centre-dreta. (Fins ara
7 des darrers i 6 des pri-
mers). Sí, sí!, me direu que
tot això és teoria i que
queda tota una campanya
per davant; per?) pensem
que sa majoria de votants
continuaran asseguts a sa
camilla de ca seva.
Si es nou Ajuntament
quedás conformat així: 8 re-
gidors de centre-dreta i 9
d'esquerra, sa següent pre-
gunta és: Quants en toca-
rien a cada partit? Aquí sa
«quiniela» es fa més difícil, i
no nos agafarem es dits.
Ara bé, hi ha una serie de
raonaments molt clars i
molt senzills. Qualsevol des
partits que se presenten te
possibilitats de treure es
cap de llista. Repassau sa
història
 de totes ses passa-
dese eleccions i ho compro-
vareu. Entre familiars, aa-
mies i simpatitzants, un és
segur!
—Des vuit regidors que
poden sortir de centre-
dreta, es qui te més possibi-
litats de dur-se'n més talla-
da és UM: Es sa lógica per
ser es partit que ha gover-
nat. Sa meitat des vuit? No
massa més ni
 massa
manco! 1 AP, que té uns in-
condicionals segurs, i CDS,
que és sa formació de moda,
en treuran qualcún més
d'un.
—9 regidors d'esquerra
és molta tallada a repartir-
se, per?) és perfectament
possible, encara que es regi-
dors 9 s'haurà
 de suar molt.
Aquí es raonament és més
senzill. Quants n'arrabas-
sará es PSM a n'es PSOE?
Més d'un, segur! Mes de
tres quasibé impossible!
Res més. Sa campanya
just comença. Deixem que
cada partit sonüi sa seva
utopia i que cada votant
treballi es seu vot d'una
manera conscient 1 partid-
pativa.
COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME
SECCION HORTOFRUTICOLA
POR LA PRESENTE NOTIFICACION SE LE
CONVOCA A LA REUNION QUE TENDRA
LUGAR EL PROXIMO VIERNES DIA 29
A LAS 21 HORAS EN EL LOCAL DE LA CAIXA.
TEMA A TRATAR: INFORMACION DE LA SITUACION ACTUAL
DEL MERCADO HORTOFRUTICOLA
POR LA JUNTA RECTORA
EL PRESIDENTE
JUAN Fco. COLOM.
UNIO MALLORQUINA
Davant la inmediata obertura de la Unitat San i-
tária, volem clarificar la responsabilitat que radica
en l'Administació Local, Autonómica i Central.
L'Ajuntament, amb molt bon criteri i eficàcia,
ha posat a l'abast de l'Administració Autonómica i
Central (Conselleria de Sanitat i Seguretat Social)
un local per poder instal.lar i posar en funciona-
ment el Centre de Salut, amb servei d'urgències i
visites d'especialistes.
Com a responsables i representants dels habi-
tants de Sóller, el nostre Batle i els Regidors varen
tenir la iniciativa d'exigir a la Seguretat Social un
servei digne i d'acord amb l'època actual i, sobre-
tot, d'acord amb els costs enormes que pagam a la
Seguretat Social sense tenir les prestacions que ens
corresponen com a ciutadans.
Aquest inici del Centre és el primer pas ferm i
donat amb tota seriositat per exigir a l'INSALUD
(Seguretat Social) que doti de personal el nostre
Centre, perquè tots poguem tenir l'assistència que
ens correspon.
Aquesta és l'obra iniciada per UM i que conti-
nuarem amb fermesa per elevar la qualitat de vida
de tots els sollerics.
Ante la inmediata apertura de la Unidad Sanita-
ria, queremos clarificar la responsabilidad que
recae sobre la Administación Local, Autonómica y
Central.
El Ayuntamiento, con muy buen criterio y efica-
cia, ha puesto a disposición de la Administración
Autonómica y Central (Consellería de Sanidad y
Seguridad Social) un local para poder ubicar y
poner en funcionamiento el Centro de Salud, con
servicio de urgencias y visita de especialistas.
Como responsables y representantes de los habi-
tantes de Sóller, nuestro Alcalde y los Concejales
tomaron la iniciativa de exigir a la Seguridad So-
cial un servicio digno y de acorde con la época ac-
tual y, sobre todo, de acuerdo con los enormes cos-
tes que estamos pagando a la Seguridad Social sin
tener las prestaciones que nos corresponden como
ciudadanos.
Esta puesta en funcionamiento del Centro es el
primer paso en firme y seriamente dado para exigir
al INSALUD (Seguridad Social) que dote de perso-
nal a dicho Centro, para que todos' tengamos la
asistencia que nos corresponde.
Esta es la obra iniciada por UM y que vamos a
continuar con firmeza para elevar la calidad de
vida de todos los Sollerics.
Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO bc ,
LA ASOCIAÇION . ESPANOLA,..r:rirsa
JUNTA. PROVINCIAL DE 1141,1 E. ARO
!D a. Francisca Valladolid Romani
En el cuarto aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el 25 de Mayo de 1983
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Antonio Ramis; hijo, José Ramis; hija política, Car-
men Novella; hermana, Esperanza Valladolid; nieto, Antonio Ramis; primos
y demás familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan dolo-
rosa pérdida comunican que la misa que se dirá el lunes día 25 a las 7 de la
tarde en la Iglesia de los Sagrados Corazones (Convento) será aplicada en su-
fragio del alma de la finada. Se agradecerá su asistencia o que de otro modo la
tengan presente en sus oraciones.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Pedro Ameller Alcina
(En Perico Mahones)
En el cuarto aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller, el día 21 de Mayo de 1983
A LA EDAD DE 75 AÑOS.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Francisca Crespí Marroig; hijos, Juan y María Ame-
ller Crespí; hijos políticos, Gabriel Mayrata, Paula Sampol y Juan-Pedro Ar-
bona; nietos; hermano, Francisco Ameller Alcina; hermanos políticos, Marga-
rita Albertí, Bartolomé y Antonio Crespí, Apolonia Sastre, Catalina Nadal y
Catalina Coll; ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausen-
tes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les supl¡can su asisten-
cia a la misa que se celebrará mañana domingo a las 8 de la tarde en la Iglesia
Parroquial, San Bartolomé o que de otro modo le tengan presente en sus ora-
ciones.
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Jordi Arbona aspira a ser alcalde de
Fornalutx por tercera vez
Jordi Arbona, alcalde de Fornalutx, será una vez
más el encargado de encabezar la lista de AP. Este
alcalde será la tercera vez que se presente, aunque
ya fue alcalde en tres ocasiones, dos veces en la de-
mocracia y una en la época franquista, también en
esta ocasión tiene la esperanza de continuar hacien-
do el bien a su pueblo.
—
¿Cuál será fa política a
seguir en esta ocasión por
AP9
—Nuestra campaña será
la que hemos seguido hasta
ahora, hacer mejoras para
el pueblo, haciendo en prio-
ridad la que encontremos
más necesaria. Como por
ejemplo la construcción de
viviendas, puesto que mu-
chos jóvenes se han tenido
que marchar de él porque
no tenían una casa para
vivir; el segundo es el pedir
la realización del alcantari-
llado que también es muy
necesario, nosotros somos
conscientes de que vale
mucho dinero, y hay mu-
chos problemas a resolver.
También tenemos pedi-
dos unos sondeos para la
captación de aguas pota-
bles, por todo el pueblo y
todas las familias puedan
beneficiarse de ello. En
cuanto a la tercera edad, te-
nemos pedido un proyecto a
la Conselleria, para la rea-
lización de un centro donde
estas personas puedan reu-
nirse y pasar sus ratos de
ocio.
También hemos solicita-
do toda clase de subvencio-
nes para la agricultura, que
está muy necesitada de
ellas, a su vez dar facilidad
El día 7 de mayo, a pesar
de las ferias y fiestas, un di-
rectivo hizo breve resumen
de los hechos históricos de
nuestros antepasados en la
lucha contra los moros en el
tiño 1561. Después, María
Pons, leyó el«Goigs de la
Mare de Deu de la Victoria»
de Guillermo Colom, el
a todo inversor que quiera
construir y fomentar el De-
porte.
Nuestras fiestas popula-
res, solucionar el problema
de vivienda del médico titu-
lar que todavía no tiene y
una cosa muy importante
dentro del terreno de la en-
señanza está en el solicitar
la reapertura de la escuela
para la primera etapa esco-
lar, y por supuesto intentar
trabajar lo mejor que poda-
mos para el bien del pueblo
y sus habitantes.
—Fornalutx, ¿cómo se
encuentra en estos momen-
tos?
—Yo creo que en la actua-
lidad está bastante bien,
por supuesto que siempre
hay problemas, pero en
estos últimos cuatro arios
se han solucionado bastan-
tes. Se consiguió una plaza
para un médico titular, cosa
bastante difícil, y que hoy
en día está superada. Se
han hecho unos aparca-
mientos para autocares,
unos para el servicio del
pueblo, se ha hecho una
pescadería. Hemos arregla-
do todas las calles, se ha
puesto una farmacia, y se
ha inaugurado una bibliote-
ca. Siempre hay problemas,
pero no tantos como dicen.
poeta. Un grupo de la 3'
Edad asistió al pregón de
nuestro patriota y activo
protector de la 3° Edad de
Sóller, Arnaldo Casella.
También a la ofrenda floral,
y a la solemne concelebra-
ción eucarística, en que pre-
sidió el sacerdote Ramón
Lladó. Una suntuosa carro-
Se han solucionado mu-
chos, pero no todos los nece-
sarios.
—Si el alcalde de AP con-
tinuase ocupando la alcal-
día de Fornalutx, ¿qué sería
lo primero que intentaría
solucionar?
—Nosotros lo primero
que haríamos sería la crea-
ción de las viviendas, y so-
lucionar el problema del al-
cantarillado, también in-
tentar lo del centro para la
Tercera Edad, e intentar
solucionar los difíciles pro-
blemas por los que atravie-
sa la agricultura.
—En los últimos tiempos
se habló mucho de la reali-
zación del Túnel, ¿qué solu-
cionaría esta creación del
citado túnel a Fornalutx?
—Yo pienso que como
_	 _
za, «Haren de la 3 Edad»,
presidida por el infatigable
presidente José Mora Sale-
tas, acompañado de susen-
tusiastas colaboradores y
gran número de mozas que
hacían cortesía al «Haren»,
fue la contribución nuestra
a la fiesta.
Con sus bellos vestidos
todas las cosas tiene sus
pros y sus contras, pero
para Fornalutx, creo que
daría más beneficios que
perjuicios, controlando las
cosas por supuesto sobre
todo la construcción de vi-
viendas, por lo tanto este
Ayuntamiento está de
acuerdo puesto que se hizo
una votación contándose
con 6 votos a favor y una
abstención.
—Fornalutx, ¿tiene fuen-
te de ingresos con el turis-
mo?
—En Fornalutx, su
mayor fuente de ingresos es
la agricultura, el turismo
deja algo por supuesto, pero
en el Ayuntamiento, no
deja ningún beneficio.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
de moras atractivas. Fue un
aéxito que muchos aplau-
dieron. Día 14, Bartolome
Barceló nos dirigió unas in-
terésantes filminas del Bu-
dismo. Buda significa «el
iluminado» en una religión
del siglo XV antes de Cris-
to
JOAN SEGUI
Actividades de la Tercera Edad
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Amador Castarier,
otro solleric al
Parlamento Europeo
Ecologia y nacionalisme,
trets fonamentals del
programa del PSM
En la presentación, que
al parecer será el próximo
día 31, se dará a conocer,
oficialmente, la presenta-
ción del solleric Amador
Castañer de UM, como se-
gundo en la lista, para el
Parlamento europeo. Por
otra parte, es el segundo en
la lista para la alcaldía de
Sóller.
Con éste son dos los solle-
rics que se presentarán
Por fin esta semana se
desveló el secreto de la lista
electoral de UniónMallor-
quina, y por fin podemos
darla a la luz pública, para
que los sollerics podamos
ya empezar a pensar en
conciencia, cual de los 6
equipos será el favorecido
con la suerte de nuestro
voto.
Hay que hacer honor a la
verdad, y decir que UM es
uno de los grupos con más
fe a la hora de presentar su
candidatura, y los que tie-
nen más segura su victoria,
para continuar otros cuatro
años en el Ayuntamiento:
1 Antonio Arbona Colom
2 Amador Castañer No-
guera
3 José Mora Saletas
para el Parlamento euro-
peo, ya que como informá-
bamos en la pasada edición,
el otro candidato en el quin-
to lugar es Jaume Enseñat
por el PDP.
Como se puede apreciar,
Sóller tiene hombres prepa-
rados para la política exte-
rior española, y sobre todo
con ganas de trabajar, cosa
muy importante para todos.
M. VAZQUEZ
4 Guillermo Mayol So-
cias
5 Gabriel Darder Matas
6 Joaquín Reynés Trias
7 Antonio Vallcaneras
Coll
8 Miguel A. Puig Pastor
9 Lucía Oliver Coll
10 Antonio Burgos Oliver
11 Juan Galindo Acosta
12	 Jerónimo	 Bisbal
Ramis
13 Juan Manuel Burgos
Beltrán
14 José Girbent Sureda
15 Juan P. Arbona Esca-
las
16 Francisco Castañer
Palau
17 Jaime Fons Umbert
,18 Matías Escalas
- 19 Ramón Perelló
20 Miguel Soler
El debate tendrá lugar
el día 2 de junio, martes,
a las 21'30 horas en los
locales de la Defensora
Sollerense. En una reu-
nión previa mantenida
por este Semanario con
los diferentes cabezas de
lista, anunciaron su pre-
sencia Antoni Arbona
Colom, actual alcalde y
candidato por Unió Ma-
llorquina; Josep Rullán
Morro, por el PSOE;
María Antónia Colom y
Pastor, aspirante a al-
calde por el CDS; An-
dreu Pons, cabeza de
lista del PSM, y Antoni
Socias Edreira por el
PDP. No asistió a la reu-
nión ningún represen-
tante de Alianza Popu-
lar, ausencia posterior-
mente excusada. No obs-
tante, este partido no ha
confirmado por el mo-
mento su asistencia al
debate.
La intención del Se-
manario Sóller es la de
que el debate' sea, ante
todo, clarificador y que
los asistentes salgan del
mismo con las ideas lo
más claras posible sobre
cuales son los páramee-
tros fundamentales de
los programas municipa-
les de cada partido, para
que el elector pueda ob-
servar, de viva voz de los
candidatos, los puntos
que les separan y los que
les unen. Por tanto, pro-
curaremos que el deba-
te, debidamente mode-
rado por un represen-
tante del Semanario, sea
lo más abierto posible
dentro de la igualdad de
oportunidades para
todos, incluido el público
que quiera hacer pre-
gunta, pero siempre
dentro del respeto y con
un afán clarificador de
los grandes temas que
afectan a la comunidad.
Esperamos que sean
muchos los ciudadanos
de Sóller que asistan al
debate, toda vez que a
nadie se le escapa ni lo
reñidas que son estas
elecciones ni la trascen-
dental importancia que
tienen para la ciudad.
(V.P.). El divendres pas-
sat i amb la sala plena se
presentà el PSM dins el
marc del Casal de Cultura
En Joan Castañer presenta
les candidatures a les elec-
cions per a l'Ajuntament i
el Parlament del Govern
Autonòmic. Remarcà el
caire jove dels components,
amb il.lusió i la força neces-
sària per a dur a terme un
programa de govern dins
l'Ajuntament.
Seguidament fou N'An-
dreu Pons, cap de llista, qui
prengué la paraula, resu-
mint el programa munici-
pals en tres camps d'acció
fonamentalment: Govern,
Ecologia i Nacionalisme.
En el primer camp desta-
cà
 la necessitat d'agilitzar
la burocràcia de l'Ajunta-
ment, suprimir els aboca-
dors de fems, solventá defi-
nitivament el problema del
Centre de Salut, millorar la
xarxa de clavegaram i ai-
gües potables i en general
dotar al poble d'una bona
infraestructura sanitaria.
En el tema dels esports des-
tacà
 el patrocini als esports
de base i en Economia, mal-
grat no dispondre de moltes
competències, promoure la
creació de nous llocs de tre-
ball i -especialment la gestió
i financement de cooperati:
ves de treballadors.
Pel que fa al Nacionalis-
me, se lamenta de que arri-
bades les eleccions, tots els
partits aixequin la bande-
ra, esepecialment partits
com el PSOE i UM, si un es-
tatalitzador, l'altre regiona-
lista. Se fa necessària la
total normalització de la
nostra llengua, oficial i
també al carrer.
De l'Ecologia, partit que
dispon d'importants perso-
nalitats dins el camp de la
protecció ambiental i
acords amb els partits
verds d'Europa, proposa
una revisió del PGOU, es-
pecialment a les zones agrí-
coles, avui amenaçades de
desaparèixer. Agilitzar els
expedients per infracció ur-
banística i sobretot confec-
cionar un Pla d'Obres i Pro-
jectes a realitzar.
Seguidament prengué la
paraula En Joan Mayol, co-
negut naturalista.
Finalment fou en Sebas-
tià Serra, cap de llista al
Parlament, qui interven-
gué. Intervenció emotiva,
recordant els onze anys
d'intents de crear una llista
del PSM 1 que a la fi s'ha
aconseguida. Denuncià la
mala gestió dels partits
avui al Govern Autonòmic
El Semanario Sóller
organiza un debate con
• los cabezas de lista
Como ya viene siendo tradicional, el Sema-
nario Sóller organiza también durante esta
campaña electoral un debate público en el que
participaran los respectivos cabezas de lista de
los partidos políticos que aspiran a gobernar,
a partir del día 10, Les Cases de la Vila.
UM hizo pública su lista
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CANDIDATURA
1, JOSEP RULLÁN MORRO 6, MARIA HERRERO GUAL	 11, ANGEL MUÑOZ LOPEZ 16, PERE QUINTANA
2, ANDREU PIZÁ MAYRATA 7, RAFAEL MASSANET MARTÍ	 12, FABIÁN MARTINEZ 17, JOSEP MIQUEL ALCOVER
3, ANTONI GARAU COLL 8, RAMÓN BISBAL BAUZÁ 13, MANUEL COMINO MALAGÓN 18, ONOFRE MARIANO
4, JAUME COLOM ADROVER 9, TEODORA MUÑOZ SACARES	 14, JOSEP SANS COLOM 19, JOSE HERRERO
5, MIQUEL COLOM CALAFAT 10, FCA. ROSSELLO PAREDES 15, GABRIEL JAUME CALONGE 20, RAFAEL CAPÓ MARIANO
PS1
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Per seguir avançant
Acte  públic 
Presentació del
Programa Municipal
ANDREU PONS
(Candidat a la Batlia de Sóller)
TERESA CASTANYER
(Segon de la llista a l'Ajuntament)
(Candidat al Parlament Europeu)
DAMIA - 'WAT
(Candidat al Parlament)
Dijous dia 28
a les 9 de/vespre
al Casal de Cultura
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EL P.S.M. INFORMA  
El NOSTRE PROGRAMA
Cultura
El nostre poble té una llengua i una cultura
pròpies, d'història secular i socialment majo-
ritàries, que es troben en una  situació d'infe
rioritat i anormalitat públiques. El PSM té el
deure de ser la força davantera del procés de
reconstrucció cultural i nacional de Mallorca
enfront a l'agressió constant que sofreix per
part d'altres llengües i cultures, en base a
una política progressista de recuperació nacio
nal. Cal una actitud decidida enfront als
ataos a la nostra llengua i cultura, clara,
honesta, sense tebieses ni ambigüitats  pròpies
de partits "regionalistes".
El nostre programa cultural es basa en les
. línies mestres següents:
* Proporcionar media materials i econòmics
als grups interessats en un projecte cultural
de reconstrucció nacional mallorquina.
* Defensar el patrimoni cultural, ja sia
artístic, històric, monumental o ecològic.
* Aprofundir en la tasca educacional, a fi
d'aconseguir una joventut respectuosa amb el
medi ambient i amant de la pau.
* Normalitzar la llengua a tots els nivells
de tal manera que la nostra llengua sigui la
llengua normal de relació en la vida social,
i procurar la integració de tots els ciutadans
suigui quin sigui el seu lloc d'origen: -
Propostes culturals concretes del PSM:
• Organització de les activitats culturals:
Habilitar un Centre Cultural polivalent de pro
pietat municipal, on els serveis de conserge i
manteniment siguin coberts per l'Ajuntament.
Crear un Consell de .Cultura, integrat per to-
tes les persones, grups i entitats associades
al Centre, que administri els recursos econò-
mics i articuli el seu funcionament. Promocio-
nar una emissora de ràdio local connectada amb
la realitat social, cultural i lingüística del
nostre poble. Habilitar un alberg de muntanya
per activitats educatives i medi-ambientals.
Instal.lar definitivament la Biblioteca Públi-
ca Municipal. Creació d'una Escola Municipal
de Música.
* Patrimoni: Gestionar la recuperació de
l'oratori de Santa Caterina i el de Sant Ramon
de Penyafort, i l'ús de les instal.lacions de
la Base Naval. Restaurar els fars de costa,
creus de -teme i torres de defensa. Continuar
la restauració del camí del Barranc i altres
camins, carrers i places empedrats. Recuperar
els terrenys i edifici de l'estació telegráfi-
ca de Muleta. Iniciar una biblioteca d'autors
sollerics.
- Normalització lingüística: Regularitzar
l'ús exclussiu de la nostra llengua en l'admi-
nistració municipal. Organitzar cursets de ca-
tala pels funcionaris i pel públic en general.
Normalitzar tots els rètols dele carrers, indi
cadors informatius, topònims, planells, etc.
Fomentar la retolació dele
 comerços en la nos-
tra llengua,
 mitjançant campanyes de conscien-
ciació i descomptes fiscals.
(Remitido)
«La Natura és
patrimoni 'de tots»
Entrevistam avui pels nostres lectors a
Joan Castanyer i Sastre, un dels joves valors
que incorpora el PSM en el quart lloc de la
llista. Té 26 anys, és fadrí, Llicenciat en
Història i treballador d'hosteleria.
- Creus que el PSM
va de guanyador?
- Sí. Ara va de bo: .
a la fi tenim, per a
Sóller, una candidatu-
ra que ofereix il.lu-
sió -i ganes de feina.
Una nova manera d'en-
tendre la gestió muni-
cipal:
-.
més treball, i:
'més ::participació deis
Ciutadans.
•- Diuen que sou el
partit dels
- Deis joves, per?)
també de la tercera
edat, dels treballa-
dors, de la dona, dels
botiguers... de tothom
Anam a millorar Sóller
Potser els joves veuen
_ més 'clar eritostre com
promís per obrir vies.
'de :participació a la
vida cultural i social
del poble. La "marxa"
que >proposam des del
• PSM és de feina, però
també d'esbarjo. Ja ho
veuràs.
- Tu arribares al
PSM des de la defensa
•, de la natura, 1...
- continuaré
treballant per aconse-
guir un medi ambient
millor. Sobretot, una
conscienciació pública
de que la natura és un
patrimoni de" tots
per ara, gratuït. Gau-
dir amb les meravelles
del nostre país va de
i, a més, és
un dret. Tot esforç
per, •ccmservar-les me-
reix, qualsevol sacri-
fici.
- Però hi ha inte-
ressos... I forts!
- Mira, aquí hem dé
ser radicals. Fruir de
la natura és un dret
públic. Els camps de
golf, -els apartaments
o els ports esportius
són de particulars i
per a particulars. Jó
no pena moure un dit
per beneficiar interes
sos privats.
- I pel Pla d'Orde-
nació Urbanístic? •
- Fer un
 Pia d'Urba
nisme costa temps i do
blers. Si en treim els
aspectes positius, re-
forman algunes tares i
asseguram que sia llei
per a tots, la gran ma
joria de gent estarà
contenta de la seva
aplicació. Jo treballa
ré per fer respectar
les normes.
- Com nosaltres de
tenir-vos com a amics
a l'Ajuntament. Anim
Joan! Sort al PSMI
—Quins creis que
seran els resultats de les
eleccions?
—No creim que el
PDP sigui un partit mi-
noritari, sinó que obtin-
drem una ampla partici-
pació fent feina en
equip.
—Dins s'ámbit de la
macropolítica, quines lí-
nies generals plantejau?
—Farem feina per
tenir un medi ambient
de progressió, on tothom
hi pugui participar. In-
tentarem que els im-
posts no siguin tan abu-
sius, procurant no au-
mentar-los excessiva-
ment i mantenint-los en
els seus nivells. Des de
l'Ajuntament s'ha de
facil.litar la informació
necessària al ciutadà.
Pensam obrir una bústia
de suggeréncies on la
gent pugui expressar les
seves idees. Creim que
Sóller ha de mester una
unió de tots, acabar amb
aquestes lluites entre
noltros. Mos hem de
posar d'acord per fer
feina junts i prosperar.
—
Com industrial, sa-
breu bé els problemes
econòmics de Sóller?
—A Sóller hem de
mimar el turisme. Hau-
riem de procurar que les
platges i el Port estás
net de cap a cap d'any i
que no passi com ara que
són els veinats els qui
han de fer net. A part de
que el Port en sí, corn a
barriada, pateix de mol-
tes deficiències. Per
exemple a l'hora de or-
ganitzar restes, gairabé
no disponsen d'ajudes.
Aquests darrers anys
Sóller, ha perdut moltes
places hoteleres. Sóller
necesita créixer i am-
pliar-se. Tant en places
com amb idees noves.
A part del turisme
hauriem d'intentar
crear .nous llocs de feina,
creant noves indústries.
Pensam que el 90% de
i olives és manufac-
turat, fora de Sóller.
Hauriem de promocio-
nar la confecció de roba
de moda. En definitiva,
donar sortida als nostres
productes.
Pel que fa a l'agricul-
tura, Sóller té aigua i te-
rrenys, però hi manca
inversió, noves idees.
Hauriem de cercar crè-
dits i ajudes per formen-
tar i crear noves indús-
tries.
—Quines obres creis
que s'haurien de pro-
moure?
—Se fa necessari ade-
quar els carrers a les ne-
Francesc Canyelles.
cessitats actuals. Arre-
glar les voreres, asfalt,
enllumenat,... Per exem-
ple el passeig del Far, un
atractiu pel poble i avui
abandonat.
Creim que s'han de
gestionar doblers de la
CA o del CIM per poder
fer obres públiques a Sé-
Iler. Hauriem de pren-
dre Hurí" de moltes de
pobles del Pla, que més
petits que Sóller però
durant aquests anys
han realitzat importants
millores.
La Sanitat és una dels
problemes Sollerics.
Creim que no se tracta
només de tenir centres
sanitaris. Actualment
en tenim dos i cap d'ells
funciona a un mínim ni-
vell.
Segon a la llista del PDP
Francesc Canyelles:
<diem de mimar el turisme»
(V.P.). El PDP, una de les revelacions d'a-
questes eleccions, presenta una lista a les Mu-
nicipals. Francesc Canyelles, de 48 anys, és el
segon de la Candidatura del PDP. Industrial
de Professió, ens explica els detalls del seu pro-
grama.
MUNTAMENT DE SOLLER
Es fa saber al públic que els metges de la Sanitat Local i de la
Seguretat Social passaran definitivament les consultes al nou Cen-
tre Sanitari situat al carrer del Bisbe Colom, a partir del proper di-
lluns dia 25, amb els horaris i les normes que seguidament esmen-
tam. Al mateix temps, demanam la máxima col.laboració de tots
els usuaris pel bon funcionament de l'esmentat Centre.
S'HAURA D'AGAFAR NUMERO PER A TOTS ELS METGES
HORARIS
HORARI ES DONARAN NUMEROS
DE VISITA	 FINS PER FER RECEPTES
Dr. Serráno de 9 a 11'30 10'30 de 9 a 10
Dra. Montserrat de 10 a 12'30 11'30 de 10 a 11
Dr. Bonet de 9 a 11'30 10'30 de9 a 10
Dr. Yakabi de 10 a 12'30 11'30 de 10 a 11
Dr. Mas de 16 a 18'30 17'30 de 16 a 17
Comare cada dia de 15'30 a 17'30 tret dels dimarts.
A.T.S.
Ana W. Gómez Sánchez
Marisa Luisa Martín
MATINS
A partir de les 10'30
A partir de les 11'30
CAPRVESPRES
(només urgències
A les 20'00 h.
AVISOS: Al Centre de 9 a 12 hores. Telèfon: 633011
URGENCIES: Les 24 hores a la Policia Municipal.  Telèfon: 630200
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Se comunica al público en general que los médicos de la Sanidad
Local y de la Seguridad Social pasarán definitivamente las consultas en
el nuevo Centro Sanitario, sito en la Calle Obispo Colom, a partir del
próximo lunes día 25, con los horarios y las normas que se indican a
continuación, pidiendo la máxima colaboración de todos los usuarios
para el mayor funcionamiento del citado centro.
SE DEBERA COGER UN NUMERO PARA TODOS LOS MEDICOS
HORARIOS
Dr Serrano
Dra. Montserrat
Dr Bonet
Dr. Yakabi
Dr. Más
Comadrona
HORARIO DE
VISITA
de 9 a 11'30
de 10 a 12'30
de 9 a 11'30
de 10 a 12'30
de 16 a 18'30
SE DARAN
HASTA
10'30
11'30
10'30
11'30
17'30
PARA HACER
RECETAS
de 9 a 10
de 10 a 11
de 9 a 10
de 10 a 11
de 16 a 17
cada día de 15'30 a 17'30 excepto los martes.
A.T.S.
MAÑANAS	 TARDES
(solo urgencias)
Ana NI' Gómez Sánchez 	 A partir de las 10'30
Marisa Luisa Martín	 A partir de las 11'30
	
A las 20'00 h.
AVISOS: En el Centro de 9 a 12 horas. Teléfono: 633011
PARA URGENCIAS: Las 24 horas en la Policía Municipal. Teléfono: 630200.
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per
 Plàcid
 Pérez
Tatxim! Tatxam!
Ja ha començat la cam-
panya electoral! Eleccions a
la vista. Eleccions a l'Ajun-
tament, a la Comunitat Au-
tónoma i al Parlament Eu-
ropeu. Tot junt. Au, que
n'hi hagi!
Hala idel, espavilats! El
qui pretengui estar al dia
en qüestions de poalítica
autonómica, ha de contes-
tar ràpidament tres pre-
guntes:
1.— Dels 33 candidats de
cada llista, quants sollerics,
deianencs i fornalutxencs
se presenten al Parlament
de la Comunitat Autóno-
ma?
2.— Quin partit polític
presenta més sollerics?
3.— Quants sortiran ele-
gits?
Ja ho sabeu? Au idó! Va-
t'aquí les respostes:
1.— Per ordre alfabètic
són les següents:
De Sóller: Isabel Alcover
Rotger, n° 27 (UM); Amador
Castarier Noguera, Suplent
(UM); Miguel Colom
Garau, n° 19 (CDS); Plàcid
Pérez Pastor, n° 24 (PSM);
Miguel Soler Deya, n" 10
(UM)
De Deià: Cap ni un.
De Fornalutx: Juan Al-
berti Sastre, n° 21 (PDP).
2.— UM en presenta 3 a
Sóller; el PSM i el CDS un
cadascú a Sóller; i el PDP
en presenta un a Fornalutx.
Endemés, el PSOE presen-
ta a Llorenç Rus Jaume,
d'ascendència sollerica, en
el número 11; i UM presen-
ta en el número 6 al secre-
tari de l'Ajuntament Ma-
nuel Pérez Ramos, que uns
poden considerar solleric i
altres no. Els altres partits
(AP, 111, PTE-UC, i VIA) ni
tan sols ensumen Sóller...
3.— Aquesta tercera res-
posta és més difícil. La
única cosa que podeu fer
abans del 10 de juny són
quinieles hípiques. Cadas-
cú que faci la seva. La meya
és magre: apunta com a
guanyador a Llorenç Rus; i
com a col.locat a Manuel
Pérez, amb molts dubtes.
Els altres faran aigua, com
jo mateix. I si no, ja en par-
larem! Bones tardes!
Aspirants
a res
Alianza Popular
en coalición con
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FONAMENTS DE FUTUR
PER SÓLLER
- Somos un equipo que quiere trabajar porque estamos acos-
tumbrados a ello.
- Somos realistas y no queremos engañar al pueblo con falsas
promesas.
- Somos de derechas y no nos avergonzamos de serlo.
- Nuestra candidatura es joven y honesta, no presumimos de
cien años de honradez.
- Somos la Comunidad Autónoma que con los votos de la ma-
yoría ha conseguido el P.I.P. más alto de España. Esto es
progreso y una realidad. Esto es A.P.
- Sóller es una isla dentro de una isla que quiere progresar al
ritmo de la Comunidad Balear.
- Solleric, el ayuntamiento no es tu enemigo, con nosotros esta-
rá a tu servicio.
-Som un equip que vol fer feina perque estam avesats a fer-ne.
- Som realistes i no volem enganar el poble amb falses prome-
ses.
-Som de dretes i no estam empegueits de ser-ho.
-La nostra candidatura és jove i honesta, no presumin de cent
anys d'honradesa.
- Som la Comunitat Autónoma que amb el vot de la majoria si-
lenciosa ha conseguit el P.I.P. més alt d'Espanya. Aixo és
progrés i una realitat. Aixo és A.P.
- Sóller es una illa dintre una illa, que vol progressar al ritme
de la Comunitat Balear.
— - Solleric, l'Ajuntament no és el teu enemic, amb nosaltres es-
tará al teu servei.
COMPARA, PENSA... 1 VOTA A.P. - P.L.
PERQUE ,C
 • RREN NOUS TEMPS
--
;14411140591,0~1.
"/"M»<A,./
Ha tornat la confiança en xutar a porta.
I G.,11 1 ANIDO
Comercial
Zoller
VENTA Y RKH.RACI ON
EQUIPOS Hl FI, TV-COLOR
VIDEOS, RADIOCOMUNICACIONES
TV-SATELITE, ACCESORIOS
Romaguera, 23	 Teléfono 63 20 12
SÓLLER — MALLORCA (Baleares)
Clasificaciones
Tercera División
CONSTANCIA—SON SARDINA 	 3-1
ALARO—CALVIA 	 1-3
MANACOR—AT. BALEARES 2-1
HOSPITALET'.
 MAHONES 0-1
SANTA EULALIA—ALAYOR 6-1
ISLEÑO—PORTMANY 
	
FERRERIES —IBIZA 	
ESCOLAR —BALSA 	 0-1
MURENSE—MONTUIRI 	 4-1
SANTANYI—SOLLER
	
1-2
SP. MAHONES	 38 27	 5 6 87 77 59 .21
Al. Baleares	 38	 19	 12 7 70 45 50 .12
Radia	 38	 17	 15 6 55 31 49 • 11
Constancia	 38	 18	 II 9 70 36 48 • 10
Santa Entalla	 38	 17	 14 764 35 48 .10
Portmany
	
38	 16 * II II 59 46 .43 • 5
Alayor
	
38	 15	 10 13 57 46 40 .2
Ferreries	 38	 13	 13 12 41 39 39 .1
Alarb	 38	 15	 9 14 59 68 39 .1
Manacor	 38	 16	 7 15 66 70 39
Ibiza	 38	 13	 11 14 44 46 37
Murensc	 38	 14	 6 18 50 62 34 —4
Hospitalet	 38	 11 	II 16 38 47 33 —5
Santany(	 38	 II	 11 16 34 59 33 —5
Calvih	 38	 9	 13 16 42 50 31
Escolar 38	 10	 10 18 47 73 30 —8
Son Sardina	 38	 6	 17 15 30 46 29 —9
Montuiri
	
38	 10	 9 19 36 59 29 —9
S hilar
	
38	 8	 II 19 41 70 27 —11
Ideno
	
31	 7	 9 22 31 61 23 —15
Campeón: Sp. Mahonés. — Ascienden a Segunda É:
Sp. Mahonés y Al. Baleases. — Promociona ascenso a Se-
gunda B: Radia.— Promocionan descenso: Montuiri. S 6--
—Ser e Isleño.
EXTRAVIADO
PERRO POINTER
BLANCO CON MANCHAS NEGRAS
ATIENDE POR «BOBY»
GRATIFICARE CON
10.000 ptas.
TELFS: 463566 - 633599 - 630523CALZADOS PITIS
•ROMI
ESTENSA GAMA EN CALZADO
CURÁ PIES PARA
SEÑORA Y CABALLERO
C/ Antonio Montis - Puerto Sóller
RECTIFICACIO 
La setmana pasada, per aquestes coses que passen
i que no es facil explicar com, va sortir equivocat el
parta que el C.F. Sóller jugà i guanyà
 a n'el Murense
per 3-L Demanam disculpes per l'error. Per altre
part, volem senyalar que aquesta crónica no va éser
redactada per l'informador habitual de les págines
esportives, Toni Oliver, ja que, d'haver estat així,
després de 24 anys de servei ininterromput a aquest
al Setmanari, l'equivocació no s'havés produit.
Billar	 Torneig Fires i Festes
SABADO, 23 DE MAYO DE 1987
El C.F. Sóller acaba la Higa amb un bon parta i
una victoria a Santanyí (1-2). Per?), a l'hora de pas-
sar comptes de la temporada, la taula classificatoria
no deixa lloc a les dubtes damunt la mala campanya
realitzada: segon dels darrers amb 27 punts y 11 ne-
gatius. El balanç inicia també 41 gols a favor i 70 en
contra, amb 8 victories —molt poc, realment—, 11
empats i 19 derrotes. Malgrat tot, l'equip ha passat
aquést any de transició amb gent molt jove que ja
está foguejada. Ara resta el glop de la promoció. Si
es supera, es pot dir que el C.F. Sóller haurá supe:
rat uns dels moments més crítics de la seva història.
A Santanyí el C.F. Sóller
va fer fútbol i s'imposà amb
claretat. Es cert, i així ho
comentava el públic san-
tanyiner, que l'equip local
es jugava molt poc. Però lo
cert va ésser que la tranqui-
litat va fer que l'equip de la
Vall demostrás que ha recu-
perat les idees i la confian-
ça, tal vegada lo més impor-
tant a aquests moments.
Pel C.F. Sóller formaren
Sastre, Sánchez, Colom,
Bauzá, ,Nadal, Bestard,
Parra, Got, Muntaner, Al-
fons i Céspedes. Desprès
entraren Alba per Bauzá i
Jorquera per Alfons. Pel
Santanyí jugaren Bisque-
rra, Adrover, Pons, Este-
ban, Barceló, Manjón,
Nadal, Manolo, Vidal II,
Vidal I y Sánchez.
El partit començà molt
malament per els de la
Vall. Als deu minuts, el mig
campista santanyiner Este-
ban, d'un fort xut, inaugu-
raya el marcador. Per?), com
ha succeït
 en altres oca-
sions, aquest gol serví de
revulsiu per al sollerics
que, desprès de l'empenta
inicial dels locals
 passà poc
a poc a dominar el partit.
Aquest bon joc es veié, al
segon temps,
 traduït
 en re-
sultats
 pràctics, ja que al
minut 60 n'Alfons conse-
guia l'empat després d'una
trunyellada jugada dels da-
vanters sollerics. Alfons
només va tenir que empen-
yer la pilota. Dos minuts
desprès, amb un Sóller de-
cidit a guanyar de totes
totes va venir la mica de
sort que ha faltat a tantes
fasses de la Higa, un xut
d'en Got des de casi fora de
l'àrea rebotà a un defensa
despistant aixf a Bisquerra
i posant al Sóller per da-
vant.
NO TINGUEREN OPCIO
A partir del gol, els de
Santanyí no tingueren
opció. El Sóller, amb bon
futbol, força 1, sobre tot,
tranquilitat, demostrà com
s'ha de jugar un partit fora
de casa. Aquesta victòria,
malgrat poc, tot, serveix de
poc en l'ordre pràctic. -Ara, a
l'espera de la promoció,
arriba el moment de recapi-
tular, de preparar aquest
partits autènticament claus
Sa classificació final des
Torneig ha estat sa se-
güent:
que queden davant la pro-
moció.
AVUI TEST A
CA'N MAIOL
Avui, a les 5'30 hores, el
C.F. Sóller s'enfrontarà al
Lloseta, campió de la Prefe-
rent. Será, sens dubte, un
partit molt important per a
coneixer les possibilitats
dels sollerics davant un
punter de Preferent de cara
al que pot passar a la pro-
moció. Amistós molt impor-
tant, en suma, que donará
la mesura de les possibili-
tats de l'equip de la Vall.
PRIMERA CATEGO-
RIA:
1.- Pere Magraner
2.- Martí Ferrer
3.-Joan
 Socias
4.- Tomás Plomer
5.- Llorenç Bota
6.- Joan Arlyona
SEGONA CATEGORIA:
1.- Joan-A. Jorquera
2.- Antoni Socias
3.- Jordi Sampol
4.- Pere Torre1
5.- Jaume Estarellas
6.- Joan Quetglas
7.- Antonio Carbonell
Es dia de sa Fira, amb
s'assisténcia d'un nom-
brós públic, es directius
Josep Aguiló i Antoni
Jover varen procedir en es
lliurament des trofeus als
primers classificats.
JOAN
EL GAS S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración en
Sesión celebrada el día 2 de Mayo pasado se convo-
ca a los accionistas:
A Junta General Ordinaria a celebrar en el Do-
micilio Social a las 11 horas del día 20 de Junio en
primera convocatoria y el día 21 a la misma hora
en segunda convocatoria para la sumisión y en su
caso aprobación de la MEMORIA, Cuentas y Ba-
lance, propuesta de la distribución de los beneficios
del ejercicio de 1986, así como el nombramiento de
los accionistas censores de cuentas para 1987 y re-
novación de vocales que corresponde elegir. Rue-
gos y preguntas.
Tendrán derecho a asistencia todos los accionis-
tas que hayan depositado sus acciones de la Socie:
dad o los resguardos bancarios de las mismas en la
forma señalada en los estatutos, con cinco días de
antelación a la fecha señalada para la Junta.
Sóller, a 4 de Mayo de 1987
Por «EL GAS» S.A.
El Consejero-Delegado
Tomás Morell Colom
Avui, important «test» amb el Lloseta
A Santanyí, gran victória que
pot donar moral a l'equip
Porque a nosotros tampoco nos
gusta la burocracia, y porque somos
conscientes que nuestra gestión es
un servicioi  público y como tal debe
ser ágil, eficaz y transparente.
Hemos abierto una NUEVA
OFICINA DE INFORMACION
DIRECTA. A ella Ud. se puede dirigir
tanto personalmente como por
teléfono o carta.
Un equipo de profesionales le
atenderán personalmente facilitándole
al máximo la gestión, bien
solucionándole inmediatamente su
necesidad, o bien poniéndole en
contacto personal con el profesional
que pueda hacerlo.
46 34 SO
Miguel Santandreu, 1. Esquina Avdas. Palma de Mallorca
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES
I ORDENACIO DEL TERRITORI
Gran Diada Ricard
Per A. RUL.LAN
per a les 4 primeres femeni-
nes
Els tres clubs locals este-
ran àmpliament represen-
tats. S'han inscrit les mi-
llors tripletes que es poden
fer, malgrat falti cualque
jugador , de auténtica cate-
goria. Es pot donar la cam-
panada. Ha de ésser la re-
yanxa . dels campionats de
Balears pels jugadors de
primera categoria (els de
segona quedaren molt bé).
Ara s'ha de demostrar que
no va ésser normal el resul-
tat que es -va obtenir, la oca-
sio está en aquesta Gran
Diada Ricard, aconquerint
una o les dues primeres pla-
çes que donaran dret a viat-
jar cap a Marsella.
Demà
 es jugará a Palma,
•a les pistes habilitades al
Polígon de Llevant, i a par-
tir de les 8'30 del matí, un
interessantíssim torneig de
Petanca reservat a les cate-
gories masculines i femeni-
nes.
El torneig és puntuable
per les Diades de la Federa-
ció. Ademés dels permis
que es daran a les 8 prime-
res tripletes masculines
classificades, les dues pri-
• meres participaran al «Con-
curso Internacional de Pe-
tanca Ricard-La Marselle-
sa», despeses pagades men-
tresduri l'estancia a Marse-
lla. També hi haurà trofeus
pel concurs de consolació i
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Sporting Sóller 2— Altura 2 San Pedro 3— Consell O  
Sporting: PABLO, SALVADOR, FREIXAS, GONZALEZ,
TOMAS, SASTRE (FAR), ADROVER, XUMET, VIDAÑA,
FABIAN (MATIAS) y MORAGUES.
Arbitro: Sr. Canovas González, estuvo bien y sin compli-
caciones.
Goles: Min. II Cuenca desde cinco metros fuera del área,
arrea un fuerte disparo, que se cuela por la escuadra. (0-1)
Min. 38 González con coraje y garra marca de cabeza en
plancha. (1-1) Min. 65 Abrines desde el mismo borde del
área, marca a media altura. (1-2) Min. 89 Moragues, reci-
biendo un perfecto pase de González, engancha un tiro de
bolea que se cuela junto al poste.
Comentario: Ultimo encuentro que disputó el Sporting
en su casa frente el Altura, rival muy difícil por su condi-
ción física y técnica de sus jugadores, además de sus aspi-
raciones de ascenso a Categoría superior.
El Sporting realizó un buen encuentro, frenando muy
bien a su adversario en el centro del campo y atacando con
mucho peligro.
El Altura siempre fué por delante en el marcador, pero el
poder de reacción del equipo de casa, fué la nota destacada
de este disputado encuentro.
Debemos hacer mención que no estamos de ninguna ma-
nera de acuerdo sobre la crónica de nuestro compañero To-
fuga, que realizó sobre el encuentro San Pedro-Sporting
Sóller, que si hubo media docena de jugadas las realizara
el San Pedro, no dudando de que no sea así, pero también
es cierto que el Sporting realizó otras tantas (Prueba de
ellas los dos goles que marco).
Por lo cual amigo Tofuga creemos que se debe ser más
objetivo y no solo se debe ver las cosas bajo un solo prisma.
JUMI
Alineaciones: San Pedro: San Pedro que lo hizo acep-
Mora 2, Ribas 2, Mayol 2, tablemente muy bien en de-
Frontera 2, Bauzá 2, Saca-
 fensa con un cancerbero
res 2, Cladera 2, Galindo 2, Mora que pese a su vetera-
Aguilar 2, Catada 1, Viso 2. nía demostró su calidad,
Consell: Pol, Isern, Her-
 lástima de su retirada al
vas, Compañy, Llado, Mar-
 parecer este fué un último
tin, Cabot I, Bennasar, partido en competiciones
Cabot II, Sans y Moya. oficiales. El Consell pese a
Goles: mto. 27. Aguilar 1-
 querer imponer por la dure-
0, mto. 36 Aguilar 2-0, mto. za, nada pudo hacer y pudo
55 Galindo 3-0. salir más ampliamente ba-
Arbitro: Sr. Gallardo, re-
 tido, pese a ello el resultado
gular, permitió demasiadas fué justo y a favor del que
brusquedades a jugadores hizo más mérito para ello.
del equipo visitante. Ense-
ño tarjeta roja a Catala y	 * * *
amarillas a Viso, Bauzá y
Ribas del San Pedro. Tam- 	 Para el próximo sábado
bién la vieron Cabot II y día 30 asamblea del San
Sans del Consell. 	 Pedro en la que se debatirá
Comentario: Ultimo par-
 la renovación de la Junta
tido de competición en el Directiva entre otros asun-
Infante Lois, en una cam-
 tos.
paña bastante irregular en	 Y para el domingo 31 des-
la que el equipo local mere-
 plazamiento a Lloseta en
ció mejor suerte.	 espera de un buen resulta-
En el partido jugado el do, así sea.
pasado domingo agradó el	 TOFUGA
Veteranos Sóller 2
Puig Major . 2
• Ni ganadores ni perdedores hubo en el encuentro, dispu-
tado el pasado sábado, en el Camp d'en Maiol.
- Los del Puig y Veteranos caracterizaron su juego, con do-
minio alterno, durante la mayor parte del encuentro. Salvo
en las prostrimerias, el dominio corno' a cargo del Puig
Major, insistiendo de manera peligrosa sobre el portal ve-
terano pudiendo haber aumentado diferencias.
Pero cuando parecía que tenían el encuentro, decantado
a su favor, llegó el tanto del empate definitivo por parte de
los V. Sóller.
Arbitro: Sr. Jerónimo, que estuvo desafortunado en esta
ocasión, sin influir en el resultado final.
Goles: Min. 12 Peñas (0-1).
Min. 36 Feijoó (1-1).
Min. 65 Peñas (1-2).
Min. 87 Serna (2-2).
Alineaciones: V. Sóller: Pomar (Paez), Raja, Mayol, Can-
tara, López, Molino (Crece), Serna, Maxi, Feijoó, Sánchez,
Castañer.
Puig Major: Longo, Costa, Aguilera, Marín, Sánchez,
Ufarte, Hector, Quesada, Javu, Peñas, Carmona, (Oscar,
Torrego, Rafa, Navarro).
•
PETANCA
Sábado 23, Domingo 24
CINE ALCAZAR
CHUCK NORRIS LOU GOSSETT
EL TEMPLO
DEL ORO
Sed de Poder
Jueves 28, Sábado 30,
Domingo 31
DUN1DEE
Hay algo de él en cada uno de nosotros
Y
El club de los cinco
Próxima semana
Peggy Sue se casó
RESTAURANTE
¡MARISOL
SE VENDE CASA AN-
TIGUA, CENTRICA
EN EL PUERTO. TEL:
632380 DE 8 A 10
VENDO VIDEO
INTER IV 300 VHS -
40.000 ptas. Y UN TE-
LEVISOR SABA
COLOR S 14 - IB.
45.000 ptas. NUEVOS.
INF. LIBERT THEO.
G. BORNE 3. SO-
LLER.
VENDO DORMITO-
RIO COMPLETO DE
DOS CAMAS. INF.
SAN JAIME 35 0 A
LOS TELFS: 632816 -
631074
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CINE
Falta de ideas
originales
ALQUILERES
EMPLEOS
VENTAS
SE VENDE EN SO-
LLER -SES MARJA-
DES- CASA ANTIGUA
REFORMADA.
SALON, COCINA, 3
DORMITORIOS, 2
BAÑOS, VISTAS PA-
NORAMICAS, 1880 m 2 ,
HUERTO NARANJOS,
AGUA, LUZ, TELEFO-
NO - INFORMES:
286983
COMPRO RELOJES
DE BOLSILLO ANTI-
GUOS TIPO ROS-
COFF . Y PISTOLAS
ANTIGUAS. LLAMEN
AL TELEFONO:
632314
A la vista de lo que está
ocurriendo en el cine USA,
no es aventurado decir que
las dieas se están agotando.
O bien, la industria cinema-
tográfica apuesta por un
exagerado comercialismo.
Sea como sea, es muy evi-
dente que las repeticiones,
segundas partes y regresos
a socorridos temas dominan
actualmente el mercado del
cine. A ello contribuyen
mucho los sres. Golan y
Globus, propietarios de la
productora Canon. La tra-
yectoria de esta productora
es bien definida. La gran
mayoría de sus productores
se basan de alguna manera
en éxitos anteriores, aña-
diendo una dosis exagerada
de mensaje (muchas veces
claramente propagandísti-
co) sobre los eternos valores
USA. En una palabra van
al negocio seguro. Como en
la película que hoy nos
ocupa: «El templo del Oro».
Esta es otra de las reminis-
AVISOS
ECLESIALS
MALLORCA MISSIONERA
Es celebra aquest diumen-
ge a la Parròquia de St.
Bartomeu, a l'Hospital i al
Monestir de Sta. María de
l'Olivar. Es la Diada de soli-
daritat i ajuda als missio-
ners mallorquins que treba-
llen al Tercer Món.
•
--3 	 ,
nY‘ I	 .	 /'	 /
Esta es la gama pROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos.
Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son
sólidos, inalterables al sol y al agua, resistentes
al paso del tiempo.
Muebles de jardín GROSFILLEX. Lo más
bello es resistir.
COMEDORES
DORMITORIOS
TRESILLOS
CLASICOS Y MODERNOS
COLCHONERIA
CORTINAJES
ALFOMBRAS
_ CARPINTERIA DE OBRAS
_ EBANISTERIA A MEDIDAS
_ MOBILIARIO DE COCINA
EN MADERA Y FORMICA .
cencias que tras Indiana
Jones y Jack Colton-Joan
Wilder, pretenden copar el
mercado de aventuras.
Nada nuevo puede esperar-
se pues de esta película. En
la cabecera del reparto un
nombre que ya puede consi-
derarse ligado claramente a
la productora: Chuck No-
rris. Sus interpretaciones
como defensor del «Ameri-
can way on life» le han pro-
porcionado una plaza segu-
ra en las producciones
Canon. Le acompañan Lou
Gosset, Melody Anderson,
Will Sampson, Sonny Land-
ham, etc. En la dirección
otro de los habituales J. Lee
Thompson.
El segundo filme que
compone el programa es
«Sed de Poder» cuyo dato
• más llamativo es la presen-
cia del actor de moda: Mic-
key Rourke. Rourke ha
visto como tras «Nueves se-
_
manas y media» su carrera
adquiría un impulso reno-
vado. Otra de las caracte-
rísticas de la industria cine-
matográfica. En ese filme el
actor y su acompañante
(Kim Basinger) se limitan a
posar para que las cámaras
les fotografíen. En cambio
Rourke lleva a cabo en
«Manhattan Sur» una es-
pléndida interpretación
que no le valió para mucho
a la hora de tener nuevos
trabajos. En el filme «Sed
de Poder» intervienen tam-
bién
 Erie Roberts, Daryl
Hannah, Geraldine Page,
Kenneth McMillan y Burt
Young. El director es
Stuart Rosenberg.
ANTONI VALENTI
Una de les sessions de l'Assemblea.
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DES DE L'OPTICA DEL CDS
POLIGON DE
CA 'N RUL.LAN
El problema de la circula-
ció a Sóller és un fet com-
provat. La nostra ciutat
compta amb una sèrie de
cul de sac de molt difícil re-
solució. La carretera s'ha
intentat trobar solucions a
aquesta artèria vial que es
veu colapsada i congestio-
nada a la sortida dels alum-
nes de FP i BUP. El punt
més negre sembla ésser els
carrers de Sa Lluna i el de
l'Alqueria del Comte.
L'Ajuntament, preocupat
des de fa anys per aquest
tema, va donar com a solu-
ció més válida l'obertura i
prolongació del carrer de
Sant Jaume, empalmant
amb l'avinguda de Juli
Ramis. Però sembla que el
projecte que vol dur enda-
vant l'actual consistori no
és acceptat pels veinats,
que es consideren greu-
ment perjudicats. Els vei-
nats no s'oposen a ,la pro-
longació del carrer, sinó a
l'actual projecte,
 perquè
creuen que l'Ajuntament
s'ha equivocat en l'enfoca-
ment que li vol donar, pre-
sentar-lo com un Pla Par-
cial Urbanitzable Progra-
mat dins el PGOU.
Inicialment l'Ajuntament
va voler urbanitzar també
el Camp de Sa Mar pe] sis-
tema dit de Compensació.
La Compensació és el siste-
ma pel qual s'ha de pagar el
valor de la propietat, però
hi ha d'haver més d'un 60%
dels propietaris que hi esti-
guin d'acord. Com que al
Camp de Sa Mar aquest
procediment no va donar
resultat, ja que va ésser im-
pugnat, aleshores l'ajunta-
ment va decidir canviar el
sistema de compensació pel
de Cooperació.
Segons el sistema de Coo-
peració els propietaris, a
més d'haver de cedir obliga-
tòriament els terrenys, han
de pagar les obres de cons-
trucció de la carretera, yo-
ravies, clavegueram i tots
els serveis. I no just això,
desprès han d'entregar un
10% del sòl a l'Ajuntament.
que sois col.labora amb un
10% del cost.
Però
 el que el CDS consi-
dera més greu de tot és que
si el que es volia era la pro-
longació del carrer de Sant
Jaume, fet al que mai no
s'han oposat els veinats, el
que no s'hauria d'haver fet
mai és incloure la dita ac-
tuació urbanística (prolon-
gació) dins un Pla Parcial
Urbanitzable Programat
contemplat dins el PGOU.
El CDS rebutja el Pla
Parcial Urbanitzable Pro-
gramat perqué sols u veu
una necessitat de comuni-
cació vial, i no una necessi-
tat urbanitzable, ja que la
classificació del Poligon
Ca'n Rul.lan com urbanit-
zable programat no obeeix
a necessitat urbanística.
Actualment la barriada té
565 habitants i es contem-
pla que una vegada urba-
nitzada en tengui 585;
l'augment per tant no és
significatiu, a més la situa-
ció actual (petits terrenys
destinats a vivenda-hort)
no posen de relleu les prete-
ses previsions de creixe-
ment i necessitats de viven-
da. D'altra banda, l'aplica-
ció d'aquestes
 tècniques ur-
banístiques elimina de
sobte tota una filosofia ur-
banística propia del terme
municipal de Sóller.
I aquí no acaba tot, quan
aquesta gent va anar a
 l'A-
juntament
 a demanar infor-
mació no donaren impor-
tancia a la qüestió, dient-
los que era un simple canvi
de nom, quan era un canvi
de procediment importan-
tíssim.
El CDS rebutja el Projec-
te actual perquè:
• no respon a unes neces-
sitats urbanístiques, sols
respon a una necessitat d'o-
brir un carrer.
• no haver donat prou in-
formació als veinats.
I per
 això proposarem la
retirada d'aquest projecte i
n'elaborarem un altre més
senzill, que sigui digne i
que no enganyi als veinats.
Diumenge passat, dia 17
demaig, al Monestir de
Santa Maria de L'Olivar va
tenir lloc un esdeveniment
important per a la vida de
l'Església a Sóller: l'AS-
SEMBLEA PARROQUIAL,
1987.
La nit anterior va ésser
d'aigua i mal temps, i el dia
començà
 gris i ennigulat.
Això va condicionar un poc
el començament de la jorna-
da, bona part de la qual
havia de dur-se a terme a
ce] obert. Per aquest motiu
es va haver de susprendre a
mitjan matí el camp Sant
Jordi que celebraven els es-
coltes de Mallorca —i amb
ells l'agrupament escolta de
Sóller— aquest mateix cap
de setmana.
Feia un mes que una co-
missió delegada pel Consell
Parroquia] anava prepa-
rant l'Assemblea. Els grups
d'Església, des d'aquesta
comissió gestora, anaven
responent uns qüestionaris
de revisió de la nostra vida
comunitaria que es centra-
ven en el tema monogràfic
de la trobada que, enguany,
era: «Com la nostra Esglè-
sia transmet, avui, la fe als
joves».
L'Assemblea, que va
comptar amb la participació
d'uns cent-cinquanta mem-
bres, va començar —just
desprès de la pregària ini-
cial— amb la benvinguda
per part d'un dels preveres;
i amb la presentació dels
objectius i la dinámica de la
diada a càrrec
 de Coloma
Mercant, que va actuar de
moderador durant els tre-
balls i sessions. Llavors, En
Joan Vigo, secretari del
Consell Parroquial i de l'As-
semblea, va exposar el ob-
jectius de l'Assemblea de
1986, sobre els quals més
àmpliament
 informaren
desprès de les gestions i
medicacions posades per a
dur-los a terme distints res-
ponsables; Josep Rul.lan,
va exposar el aprojecte
Cooperativa de treball Ju-
venil, un dels objectius
marcats feia un any a l'an-
terior Assemblea; Andreu
Miró va parlar dels treballs
de gestió que sobre la «llar
de transeünts» ha fet
aquest curs «Justícia i
Pau», i Toni Umbert, va ex-
posar el funcionament del
MIJAC, moviment eclesial
per a pre-adolescents i ado-
lescents.
Un cop situats amb ciare-
tat els objetius de la passa-
da Asemblea, una vintena
de grups d'Esglèsia anaren
posant en comú les respos-
tes que, sobre la transmis-
sió de la Fe als joves a Só-
ller, havien anat treballant
i reflexionant. Cal destacar,
precisament, la nombrosa
presència de joves assem-
bleYstes que aportaren la
seva veu crítica tenint un
pes específic en el conjunt
de la Jornada.
Desprès d'un breu des-
cans que aprofitàrem per a
berenar, vàrem passar al
segon moment del dia: un
cop els grups havien fet el
seu «veure» la realitat de la
transmissió de la Fe als
joves, Mn. Bartomeu Cata-
là en va fer una valoració i
ens va donar pistes i crite-
ris d'acció. Com veis, l'As-
semblea va seguir el mèto-
de clàssic
 que utilitzen els
Moviments Apostòlics per a
la formació militant: veure-
jutjar-actuar.
Mn. Bartomeu
 Català, és
un prevere que ha treballat
molts anys amb joves i que
darrerament ha estat de-
signat pel Bisbe per a tre-
ballar en l'acollida, acom-
panyament i rehabilitació
de drogadictas. Va insistir
en la importància
 de viure
autènticament com a condi-
ció imprescindible per a
transmetre. Només trans-
metem allò que vivim.
Acabada la ponència els
assembleYstes es varen reu-
nir en petits grups per a
proposar accions que facin
més eficaç la transmissió de
la Fe en la nostra Parró-
quia. Aquestes propostes
seran recollides pel Consell
Parroquia], i a partir d'e-
lles, elaborará el programa
pastoral del próxim.
El dinar, va ésser un mo-
ment important de convi-
vència i gennanor. Una
gran paella que havia fet
En Jeroni Martí, i compar-
tida per tots va ajudar molt
a iniciar un clima de festa i
bulla amb el qua] comçárem
el capvespre. A la bulla hi
prengueren part infants,
joves, majors... animats pel
Conjunt musical de la Pa-
rròquia i pel MUEC, entre
altres. Balls, cançons, re:
presentacions amb una
viva participació. El temps
ja ens era més favorable i
tot això ho varem poder ce-
lebrar just davant la «Cape-
lleta vena». Un bon nombre
d'infants, fills de matrimo-
nis assembleYstes hi parti-
ciparen. Durant el dia en-
tengueren esment Sor
Francesca Bernat del Port i
Sor Francesca Gelabert de
l'Horta.
A les quatre i mitja del
capvespre, hi va haver la
segona sessió amb la posa-
da en comú delstreballs
dels grups i el debat obert
en el qual tothom va ex-
pressar el seu parer, valo-
ració o suggeriments de
cara a la pastoral parro-
quial.
Com animador de la Pas-
toral a la nostra zona, en
nom del Bisbe, va ésser-hi
present el Vicari Episcopal,
Mn. Miguel Gua].
Al momento del comiat
cantarem «Es llora dels
adéus», donant-nos les
mans, i recordant el nostre
agrupament escolta que per
ésser al ‘<Sant Jordi» no ha-
vien pogut participar de la
nostra Assemblea, i agraYnt
a les monges de Santa
Maria de L'Olivar, l'acolli-
da i l'hospitalitat sempre
generosa.
Com ha dit algú, l'Assem-
blea ha estat «una expe-
riència áltament positiva
que mostra el camí fet per
la nostra Parròquia perquè
experiències com aquesta
no s'improvitzen».
Que el treball dels grups i
dels Moviments, durant el
pròxim curs, faci, amb l'aju-
da del Pare, fecund el nos-
tre treball.
GRUP D'INFORMACIO
PARROQUIAL
ESGLESIA EN CAMI
L'Assemblea
Parroquial ha obert
futur a la fe
